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MATERIAL EDITAT A L’ABAST DE L’ALUMNAT 
Mònica Barahona 
 
General 
 
Llibres de consulta 
 
Book, J. (1986), Europa Prehistórica y antigua. Col. Historia del Hombre. Ediciones 
SM, Madrid. 72 pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Introducció als pobles prehistòrics i antics d’arreu d’Europa. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
Caselli, G. (1985), Les primeres civilitzacions. Col. La vida en el passat. Barcanova, 
Barcelona. 48 pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Repàs a la història de la humanitat, des dels primers grups humans fins a 
l’aparició de la cultura grega, amb il·lustracions de diferents objectes que es van fer i es 
van utilitzar en el passat. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO.  
 
Córdoba, J. (1993), Atlas de Historia Universal y de España. Magisterio, Madrid. 236 
pp.,  més de 3.000 pts. 
Paraules clau: Recull de mapes d’Espanya i del món al llarg de la història, amb taules 
cronològiques dels diferents moments històrics. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
García, C. (1997), Roger AX el Extraterrestre. La divertida historia de España. 
Alfaguara, Madrid. 222 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Resum de la vida quotidiana al llarg de la història, des del neolític fins a 
l’actualitat, explicada per un extraterrestre que arriba al nostre planeta. 
A qui s’adreça: 1er cicle ESO. 
 
García, C. (1997), Roger AX El Extraterrestre. La divertida historia de la humanidad. 
Alfaguara, Madrid. 222 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Resum de la vida quotidiana al llarg de la història, des del neolític fins a 
l’actualitat, explicada per un extraterrestre que arriba al nostre planeta. 
A qui s’adreça: 1er cicle ESO. 
 
Hernàndez, F.X., Comes, P. i Ballonga, J. (1990), Barmi. La formació d’una ciutat 
mediterrània a través de la història. Destino, Barcelona. 61 pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: S’explica l’evolució d’una ciutat mediterrània imaginària, des de la 
prehistòria fins a un futur hipotètic.  
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Higham, Ch. (1990), Los primeros agricultores y las primeras ciudades. Col. Historia 
del mundo para jóvenes. Akal, Madrid. 48 pp., menys de 1.500 pts. 
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Paraules clau: Es tracta el tema de l’evolució dels grups humans, des de les primeres 
societats caçadores-recol·lectores fins a l’aparició de les primeres ciutats. 
A qui s’adreça: 2on cicle ESO. 
 
Moners, J. (1976), Síntesi d’Història dels Països catalans. Col. L’Esparver llegir 3. La 
Magrana, Barcelona. 89 pp., menys de 1.500 pts.  
Paraules clau: Història dels Països catalans des de la prehistòria fins al 1936. 
A qui s’adreça: 1er cicle ESO. 
 
Rius, M., Vergués, G. i Vergués, O. (1989), La Prehistòria i l’antic Egipte. Col. Una 
vegada hi havia... Parramón, Barcelona. 32 pp., menys de 1.500 pts.  
Paraules clau: Introducció a la vida quotidiana i als principals fets històrics a partir 
d’il·lustracions documentades en el vestuari i l’arquitectura de cada època. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
Santacana, J. (1997), Iberia, los orígenes. Col. Biblioteca Básica de Historia. Anaya, 
Madrid. 96 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Estudi del procés de formació de les diferents societats de la Península 
Ibèrica des de la prehistòria fins al món ibèric. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO 
 
Novel.la 
 
Bastard, J. i Ramon, J.M. (1993), El trencaclosques de set peces. De la Prehistòria als 
comtats catalans. Col. Cercant Catamònides. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
Barcelona. 136 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Històries de dos amics que han recorregut mig món buscant misteris i 
aventures.  
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Vergés, O. (1996), A la prehistòria i a l’edat antiga. Col. Tossudes i tossuts. 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona. 126 pp., menys de 1.500 pts.  
Paraules clau: Història ambientada en el passat (des de l’aparició de l’Homo 
Neandertal fins a la formació de l’Imperi Romà) amb fets i personatges inventats.  
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Còmic 
 
Barillé, A. i Barbaud, J. (1979), Erase una vez... el hombre. Grijalbo, Barcelona. 13 
vol./ 96 pp., 8.650 pts. 
Paraules clau: Història de la humanitat a partir d’uns personatges que van repetint-se al 
llarg dels diferents moments històrics. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
Gonick, L. (1995), Historia del universo en cómic. Col. Volúmenes singulares. 
Ediciones B, Barcelona. 350 pp., entre 1.500-3.000 pts. 
Paraules clau: Visió en clau d’humor de la història de la humanitat, des de la 
prehistòria fins a la Grècia Clàssica. 
A qui s’adreça: 1er cicle ESO 
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Vídeos 
 
· documentals 
 
Calafell. El seu patrimoni històric i arqueològic, (1998). Bonavista vídeo. 15’.  
Paraules clau: Es fa un repàs, des del Paleolític Superior fins a l’Edat Mitjana, de la 
història de Calafell a partir dels seus monuments.  
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Cd-Roms 
 
Crónica de la història, (1999). Zeta Multimedia. Més de 3.000 pts. 
Paraules clau: Narració de la història del món: esdeveniments socials, polítics i 
econòmics dels darrers quatre milions d’anys. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
De Altamira a Granada, (1998). Lectus Vergara, Gold Media. Més de 3.000 pts. 
Paraules clau: Es tracten diferents èpoques de la història d’Espanya des de la 
prehistòria. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
La maquina del tiempo, (1999). Multimedia Micronet. Més de 3.000 pts.  
Paraules clau: Enciclopèdia audiovisual de la història d’Espanya, des dels orígens fins 
a l'actualitat. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
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Arqueologia 
 
Libres de Consulta 
 
Fernàndez, M. i Santacana, J. (1998), L’aventura d’investigar el passat: l’arqueologia. 
Col. Biblioteca de la classe. Graó, Barcelona. 64 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Introducció a la disciplina arqueològica i a la seva investigació. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Maynard, Ch. (1994), Increibles tesoros enterrados. Col. Clic Clac. SM, Madrid. 32 
pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: A partir de fotografies d’algunes restes arqueològiques s’expliquen 
diferents aspectes del passat. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
Millard, A. (1997), Misterios de las civilizaciones perdidas. SM, Madrid. 40 pp., entre 
1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Aspectes de la vida dels pobles del passat i explicació dels mètodes 
emprats per l’arqueologia per localitzar-los, estudiar-los i datar-los. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Moloney, N. (1997), Arqueologia. Col. Oxford Jove. Edebé, Barcelona. 160 pp., més de 
3.000 pts. 
Paraules clau: Explicació de diferents mètodes aruqeològics per reconstruir la història 
de civilitzacions passades. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Robbins, L.H. (1993), Huellas secretas del pasado. Templos, tumbas y ciudades 
desaparecidas. La gran aventura de la arqueologia. Col. Misterios históricos. Robin 
Book, Barcelona. 315 pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Anàlisi dels grans descobriments de l’arqueologia i de les experiències 
de les persones que els van trobar. 
A qui s’adreça: Batxillerat. 
 
VV.AA. (1994), ¿Qué sabemos sobre los hombres prehistóricos?. Col. Saber. SM, 
Madrid. 45 pp., entre1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: S’explica com, a partir de les dades arqueològiques, es poden conèixer 
aspectes rellevants de la vida quotidiana dels grups humans del passat. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
VV.AA. (1997), Atlas temático de arqueologia. Idea Books, Barcelona. 95 pp., entre 
1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Breu introducció als mètodes i a les tècniques que fa servir la disciplina 
arqueològica per arribar al coneixement del passat. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Novel.la 
 
Delibes, M. (1974), El tesoro. Destino, Barcelona. 132 pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
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Paraules clau: La novel.la se centra en les relacions que es desenvolupen entre 
arqueòlegs i població local amb motiu d’un descobriment arqueològic en un poble de 
Castella . 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Docavo, N. (1997), De vuelta a la cueva. Col. Gran Angular 164. SM, Madrid. 141 pp., 
menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Un periodista que viatja arreu del món descobreix els misteris de 
l’origen de l’espècie humana. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Greus, A. (1997), L’amulet egipci. Col. Espurna 28. Bromera, Barcelona. 139 pp., 
menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Francesc, apassionat de l’arqueologia, es veurà immers en una aventura 
durant la visita a una exposició d’art egipci, moment en que desapareix un dels objectes. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Weeks, K.R. (1999), La tumba perdida. Col. Atalaya. Península, Barcelona. 344 pp., 
més de 3.000 pts. 
Paraules clau: Weeks, descobridor de l’emplaçament funerari dels fills de Ramses II, 
ambienta aquesta novel·la en aquest Mausoleu. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Xirinacs, O. (1996), Mòmies. Col. Gran Angular 85. Cruïlla, Barcelona. 111 pp., menys 
de 1.500 pts. 
Paraules clau: Un estudiant de quart d’Arqueologia és l’ajudant d’un professor que es 
dedica en secret a retornar la vida a mòmies. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
 
Contes 
 
Abnett, D. i Baker, A. (1996), A la caça del tresor a la ciutat perduda. Elfos, 
Barcelona. 24 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Fent servir la lògica, s’han de resoldre els secrets i els misteris d’aquesta 
ciutat perduda. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
James, M.R.  
(1987), Històries de fantasmes d’un arqueòleg. Col. L’arcà. Laertes, Barcelona. 153 pp, 
menys de1.500 pts.  
(1988), Més històries de fantasmes d’un arqueòleg. Col. L’arcà. Laertes, Barcelona. 158 
pp, menys de1.500 pts.   
Paraules clau: Històries breus sobre objectes antics, llegendes, herencies, etc. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Lluch, E. (1993), El faraó Totun-nas. Col. Altamar 19. Bruño, Madrid. 125 pp., menys 
de 1.500 pts. 
Paraules clau: El conte gira entorn un estrany objecte, que va pertànyer al faraó Totun-
nas, trobat en una piràmide. 
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A qui s’adreça: Primària. 
 
Còmic 
 
Nieto, X. i Castellví, J.M. (1998), Culip-IV. Un vaixell romà en el cap de creus. Centre 
d’investigacions arqueològiques, Girona. 41 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: S’introdueix l’alumnat en el món de l’arqueologia subaquàtica a través 
d’un personatge de l’època. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
 
Vídeos  
 
· documentals 
 
Culip IV. Un vaixell romà al Cap de Creus, (1994). CASC-TVE 2. 25’. 
Paraules clau: Visió general de la metodologia que fa servir l’arqueologia subaquàtica 
(prospecció, restauració, etc.) per estudiar els jaciments que es troben sota l’aigua. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Determinació de l’antiguitat: el Carboni 14, (1985). Sèrie Evolució i Prehistòria, SCP. 
15’. 
Paraules clau: S’explica el mètode de datació del Carboni-14 com a medi per arribar a 
conèixer l’època cronològica dels jaciments arqueològics. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
El vaixell del Canal Olímpic, (1994). CASC-TVE 2. 25’. 
Paraules clau: Introducció a les tasques realitzades als jaciments subaquàtics. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
La arqueologia como pasión: José María Soler, (1993). Diputación Provincial de 
Alicante.  21’. 
Paraules clau: Visió que sobre l’arqueologia té José María Soler, investigador 
encarregat de la difusió del patrimoni arqueològic de Villena. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Què es l’arqueologia?, (1990). ICE-UAB. 33’. 
Paraules clau: Visió científica sobre les diferents etapes de la investigació arqueològica 
per arribar a compendre el comportament dels grups humans del passat.  
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Rastres sota l’aigua, (1994). CASC-TVE 2. 25’. 
Paraules clau: Mètodes i tècniques de l’arqueologia subaquàtica i el posterior 
tractament de les peces recuperades. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
· pel·lícules 
 
Trilogia d’Indiana Jones, de S. Spielberg: En busca del arca perdida, El templo maldito. 
La ultima cruzada. 
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Paraules clau: Indiana Jones, professor universitari i arqueòleg, es veu immers en una 
sèrie d’aventures sempre que surt en busca d’alguna troballa antiga. Les pel·lícules estan 
ambientades en l’època d’entreguerres. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Las minas del rey Salomón, de J. L. Thompson.   
Paraules clau: Recerca dels tresors del rei Salomó. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
CdRoms 
 
Viaje al pasado, (1997). Multitec. Anaya interactiv. Més de 3.000 pts. 
Paraules clau: Viatge al passat acompanyant l’arqueòleg Nick, descobrint la història de 
la humanitat i recuperant les peces robades d’un museu. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Altres 
 
Arqueologicnova, (1990). Mediterrània. Més de 3.000 pts. 
Paraules clau: Joc on es poden reproduir algunes tècniques que utilitza la disciplina 
arqueològica per arribar al coneixement del passat. Conté un llibret explicatiu. 
A qui s’adreça: Primària. 
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Prehistòria 
 
Llibres de consulta 
 
Aragall, A. (1991), La prehistòria a Catalunya. Col. Biblioteca Bàsica d’Història de 
Catalunya. Barcanova, Barcelona.  96 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Partint de diverses investigacions arqueològiques es tracta el tema de la 
prehistòria a la zona de l’actual Catalunya. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Aragall, A., Clapés, A. i Verdaguer, E. (1987), Eines, jaciments i formes de vida: El 
Paleolític. Col. Biblioteca de la classe. Graó, Barcelona. 64 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Breu introducció a la vida quotidiana dels grups humans que van viure 
al Paleolític. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Boj, I. (1996), El naixement de l’urbanisme en el territori català: l’edat del bronze. Col. 
Biblioteca de la classe. Graó, Barcelona. 64 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Breu introducció a la vida quotidiana d’aquesta època prehistòrica. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Book, J. (1986), Africa y el origen del hombre. Col. Historia del Hombre. Ediciones 
SM, Madrid. 72 pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Iniciació als origens de l’espècie humana. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
Carter, R. (1979), Els orígens de la història. Col. El món del saber. Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, Barcelona. 64 pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Introducció a diferents aspectes dels orígens humans i de la seva 
evolució física i social. 
A qui s’adreça:1er Cicle ESO. 
 
Crepon, P. i Dressler, S. (1993), Un poble d’agricultors de l’Asia Menor fa 8.000 anys: 
Çatal Huyuk. Col. Un lloc, uns homes, una història. Mensajero, Vizcaya. 64 pp.,  menys 
de 1.500 pts. 
Paraules clau: Explicació del poblat neolític de Çatal Huyuk 
A qui s’adreça: Primària. 
 
David, J. (1984), L’evolució de la vida. El món del saber. Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, Barcelona. 64 pp., entre 1.500-3.000 pts/vol. 
Paraules clau: Introducció a diferents aspectes de l’evolució humana. 
A qui s’adreça:1er Cicle ESO. 
 
David, J. i Moda, R. (1984), El món prehistòric. El món del saber. Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, Barcelona. 64 pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Aproximació a diferents aspectes de la prehistòria. 
A qui s’adreça:1er Cicle ESO. 
 
Higham, Ch. (1990), La vida en el Paleolítico. Col. Historia del mundo para jóvenes. 
Akal/Cambridge, Madrid. 48 pp., menys de 1.500 pts. 
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Paraules clau: Introducció a aquesta època prehistòrica. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Higham, Ch. (1990), Los primeros agricultores y las primeras ciudades. Col. Historia 
del mundo para jóvenes. Akal/Cambridge, Madrid. 48 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Aproximació a aquests aspectes de la prehistòria. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Lindsay, W. i Tayler, H. (1994), La vida prehistórica. Col. Biblioteca visual Altea. 
Altea, Madrid. 64 pp., entre 1.500 i 3.000 pts/vol. 
Paraules clau: A partir de les fotografies de diferents objectes arqueològics i d’altres 
reproduïts, es fa una introducció a diferents aspectes de la prehistòria. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Macdonald, F. (1998), El periodico de la Prehistòria. Ediciones B-Grupo Z, Barcelona. 
32 pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Seguint el format d’un diari actual amb notícies i anuncis, es dóna 
informació sobre la vida quotidiana d’aquest període. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Mantegazza, G. (1998), Quan els nens  vivien en  cavernes. Col. Llibres per veure les 
coses per dins. Edaf, Madrid. 15 pp.,  entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: llibre il·lustrat i amb poc text sobre com vivien els humans a l’època 
paleolítica, que menjaven, quins instruments fabricaven, etc. 
A qui s’adreça: Infantil. 
 
Marrimon, N. (1993), Hombres primitivos. Col. Biblioteca visual Altea. Altea, Madrid. 
64 pp., entre 1.500 i 3.000 pts/vol. 
Paraules clau: A partir de les fotografies de diferents objectes arqueològics i d’altres 
reproduïts es fa una introducció a diferents aspectes de la prehistòria. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Nougier, L.R. i Ageorges, V. (1988), Un indret de caçadors prehistòrics: Rouffignac. 
Col. Un lloc, uns homes, una història. Mensajero, Vizcaya. 64 pp.,  menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Introducció al jaciment de Rouffignac. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
Pax, A. (1984), Los primitivos actuales. La prehistoria hoy. Col. De par en par 1. SM, 
Madrid.  71 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Estudi d’algunes etnies actuals, com els bosquimans, que ens poden 
ajudar a entendre com van viure alguns grups humans al passat. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Politzer, A i Politzer, M. (1995), Santuaris dels constructors de megàlits a Bretanya. 
Col. Un lloc, uns homes, una història. Mensajero, Vizcaya. 64 pp.,  menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Introducció al megalitisme francès de la Bretanya. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
Reynolds, P.J. (1990), La agricultura en la Edad del Hierro. Col. Historia del mundo 
para jóvenes. Akal/Cambridge, Madrid. 48 pp., menys de 1.500 pts. 
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Paraules clau: Introducció a l’Edat del Ferro. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Sánchez, P., Ayarzagüena, M., Liébana, D. i de Bunes, F. (1995), Conocer y vivir la 
prehistoria. Col. Saber Hacer 1. Alhambra Longman, Barcelona. 88 pp., menys de 
1.500 pts.  
Paraules clau: Ell llibre explica com fabricar diferents instruments de la mateixa 
manera que a la Prehistòria. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Santacana, J. i Camino, M. (1991), El Neolítico. Col. Biblioteca Básica de Historia. 
Anaya, Madrid.  96 pp., menys de 1.500 pts.  
Paraules clau: Breu introducció al període neolític a través de troballes d’excavacions 
arqueològiques: les cases, els artefactes, etc. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Soberski, G. (1995), Una  ciutat fortificada a l’Edat de Ferro: Biskupin. Col. Un lloc, 
uns homes, una història. Mensajero, Vizcaya. 64 pp.,  menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Introducció al jaciment de l’Edat de Ferro de Biskupin. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
Stahel, H.R. (1981), Palafito. Col. Grandes Creaciones del Hombre. Ceac, Barcelona. 
76 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: S’explica el naixement i la historia d’un poblat de palafits. 
A qui s’adreça:1er Cicle ESO. 
 
Thomas, H. (1997), Nuestros orígenes, el hombre antes del hombre. Col. Biblioteca de 
bolsillo claves. Ediciones B-Grupo Z, Barcelona. 160 pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Introducció al tema de l’evolució humana. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Verdaguer, E. (1991), De l’home caçador a l’agricultor: El Neolític. Col. Biblioteca de 
la classe. Graó, Barcelona. 64 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Breu introducció al Neolític. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
VV.AA. (1995), Diccionario visual Altea de la vida prehistórica. Col. Diccionarios 
visuales Altea. Altea, Madrid. 64 pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Introducció a la vida prehistòrica, l’evolució i el desenvolupament de les 
plantes, els animals i els humans. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
 
Novel·la 
 
Aîné, J. i Rosny, H.   
(1991), Helgvor, el guerrero del río azul. Col. Clío Narrativa. Edaf, Madrid. 200 pp., 
menys de 1.500 pts.  
(1991), El león de las cavernas. Col. Clío Narrativa. Edaf, Madrid. 176 pp., menys de 
1.500 pts. 
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(1992), La guerra del fuego. Col. Clío Narrativa. Edaf, Madrid. 224pp., menys de 1.500 
pts. 
Paraules clau: Trilogia que mostra com els grups humans del paleolític feien front a les 
seves necessitats d’una manera diferent a com ho fem nosaltres. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Auel, J.M. 
(1987), Los cazadores de mamuts. Col. Los hijos de la tierra. Maeva, Madrid. 600 pp, 
entre 1.500 i 3.000 pts. 
 (1992), El valle de los caballos. Col. Los hijos de la tierra. Maeva, Madrid. 586 
pp, entre 1.500 i 3.000 pts. 
(1998), El clan del oso cavernario. Col. Los hijos de la tierra. Maeva, Madrid. 542 pp, 
entre 1.500 i 3.000 pts. 
 (1998), Las llanuras del tránsito. Col. Los hijos de la tierra. Maeva, Madrid. 732 pp, 
entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: La trama es desenvolupa fa 35.000 anys quan l’Ayla, una nena 
cromagnon, es separada del seu grup a causa d’un terratremol i adoptada pel clan de l’os 
cavernari, una tribu nómada nenderthal. Els menbres del clan pretenen que ella s’adapti. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Bruller, J. (1989), Els animals desnaturalitzats. Col. Moby Dick, 40. Ediciones Juan 
Granica, Barcelona.  256 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: A Nova Guinea, una expedició científica troba uns éssers en procés 
d’hominització.   
A qui s’adreça: Batxillerat. 
 
Courtin, J. (1999), El chamán del fin del mundo. Jose S. de Olañeta, Palma. 284 pp., 
entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Fa 20.000 anys, un home i una dona són expulsats de la seva tribu de 
caçadors-recol·lectors.  
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Morey, P. (1995), Al començament fou el foc. Col. L’esparver 121. La Magrana, 
Barcelona. 187 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Es narren una sèrie de lluites dels pobles mediterranis contra els 
invasors del nord. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Mulas, S. (1990), El hombre de los Acantilados Rojos. Col. Clío Narrativa. Edaf, 
Madrid. 379 pp., més de 3.000 pts. 
Paraules clau: Quan els “Crom” es troben als “Acantilados Rojos” es produeix un 
enfrontament entre els dos grups, que finalment resolen les dones de les dues parts. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Mulas, S. (1990), El bosque de los dioses. Col. Clio Narrativa. Edaf, Madrid. 336 pp., 
més de 3.000 pts. 
Paraules clau: La novel.la mostra les formes de vida prehistòriques a través d’una sèrie 
de personatges, prenent com a base les aportacions de la investigació arqueològica. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
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Contes 
 
Bertran, X. (1992), Tànit-de-les-aigües. Col. Sèrie Marró. Edicions Baula, Barcelona. 
116 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: El jove líder d’una tribu de l’actual Vallès es ferit durant la cacera 
iniciàtica que l’hauria convertit en guerrer. En canvi, esdevé el bruixot del grup.  
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Dencel, J. (1997), Tao. Col. El vaixell de vapor. Cruïlla, Barcelona. 158 pp., menys de 
1.500 pts. 
Paraules clau: Un nen de 14 anys, membre d’una tribu del paleolític superior, ha de 
fugir arran d’un incident amb un grup de caçadors per pintar imatges a les cavernes 
sense ser un dels “Escollits”. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Kipling, R. (1988), Cómo se hizo el primer alfabeto. Col. Plaza Joven. Plaza & Janés, 
Barcelona.  61 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Es proposa una hipòtesi sobre l’origen del llenguatge escrit. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
Molina, P. (1985), Ut y las estrellas. Col. Cuatro vientos. Noguer, Barcelona. 116 pp., 
menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Conte ambientat en la prehistòria que narra les experiències d’un 
personatge i la seva relació amb el grup del qual forma part. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Saunders, S. (1988), La cova de gel. Col. Tria la teva aventura. Timun Mas, Barcelona. 
53 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Conte d’aventures en el qual s’ha de triar entre diverses propostes per 
ajudar a un noi que, tot esquiant, cau en una cova en la que es troba amb diferents 
personatges de la prehistòria. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Sorribas, S. (1969), Viaje al pais de los lacetas. Col. Los grumetes de la Galera 9. La 
Galera, Barcelona. 161 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Bero, Piru i els seus amics pertanyen a un grup mesolític que viu a la 
zona de  l’actual Barcelona. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Vallverdú, J. (1976), Tres xacals a la ciutat. Col. Els grumets de la Galera 23. La 
Galera, Barcelona. 125 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Narració que explica el pas de les societats caçadores i recol·lectores a 
les primeres societats agrícoles i ramaderes. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Vídeos 
 
· documentals 
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Atapuerca. El Misterio de la Evolución Humana, (1997). Madrid Scientic Films/TV 
Educativa Iberoamericana. 55’.   
Paraules clau: Filmació del procés del descobriment de la "Sima de los Huesos", on 
s’han trobat els homínids més antics d’Europa, i recreació per ordinador dels seus 
habitants i les seves formes de vida. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Conservando las huellas del pasado, (1992) Hoechst. 24’. 
Paraules clau: S’explica com es protegeixen i es conserven les restes prehistòriques 
trobades als jaciments arqueològics. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
El hombre en la prehistoria. 11’. 
Paraules clau: Descripció de la vida dels grups prehistòrics, els instruments que feien 
servir, la seva fabricació, etc. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
El origen del hombre (10.000.000 aC-8.000 aC), (1983). El Mundo. 24’. 
Paraules clau: Diferents aspectes de l’evolució humana, la fabricació d’eines, 
l’utilització del foc, les pintures rupestres, etc.  
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Els primers artistes catalans, (1987). Caixa de Barcelona. 13’. 
Paraules clau: Manifestacions artístiques dels grups humans que van habitar durant la 
prehistòria a la zona de l’actual Catalunya. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Evolució i prehistòria, (1985). SCP. 34’. 
Paraules clau: Es divideix en dos documentals: Un viatge a través del temps: l'evolució 
(mitjançant dibuixos animats se’ns mostra el procés de l'evolució humana, enumerant 
les característiques que definiran l'Homo Sapiens Sapiens) i L’home prehistòric a 
Europa  (a través de les restes arqueològiques se’ns fa un recorregut pels diferents 
períodes de la prehistòria europea). 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Jocs Intercontinentals d’Armes Prehistòriques, (1993). ICE-UAB. 18’. 
Paraules clau: Als Jocs Intercontinentals d’Armes Prehistòriques, s’experimenta amb 
reproduccions d’estris que feien servir les societats prehistòriques per caçar i s’estudia 
la seva incidència en l’organització social d’aquestes comunitats. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
La cueva de Altamira, (1986). Ministerio de Cultura. Madrid. 25’. 
Paraules clau: Documental sobre la cova d’Altamira i les seves pintures prehistòriques. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
La Cueva de Altamira, (1994).  TVE. 180’. 
Paraules clau: Es divideix en tres documentals de 60’ cada un: Historia de un 
descubrimiento, Historia de los cazadores pintores i Historia de un santuario. Es 
tracten diferents aspectes relacionats amb la cova d’Altamira: com va ser descoberta, els 
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grups humans que varen  pintar la cova fa 15.000 anys i la pròpia vida de l’investigador 
Marcelino Sanz de Sautuola, descobridor de la cova. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
La revolución agrícola (8.000 aC-5.000 aC), (1983). El Mundo. 24’. 
Paraules clau: Narració de les principals transformacions que van experimentar els 
grups humans amb l’aparició de les tècniques agrícoles a l’Orient Mitjà. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Les arrels de la nostra història, (1987). Caixa de Barcelona. 20’. 
Paraules clau: El vídeo mostra els jaciments més significatius del període Paleolític 
inferior a Catalunya incidint en els aspectes de la vida quotidiana d’aquestes primeres 
societats. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Neolític, (1988).  Departament d’Ensenyament de la Generalitat. 6’. 
Paraules clau:  Es tracten els aspectes més importants de la denominada “revolució 
neolítica” i els canvis que va provocar en la forma de vida dels grups humans del passat. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Tumulus, CNDP/CRDP de Montpellier.  20’. 
Paraules clau: Reportatge sobre el túmul francès de Devez Viel, datat a finals del 
Neolític. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
· pel·lícules 
 
El clan del oso cavernario, de M. Chapman.  
Paraules clau: L’Ayla (una nena cromagnon) es adoptada pel clan de l’os cavernari 
(una tribu nòmada neanderthal), després d’un terratrèmol. Els membres del clan 
pretenen que ella s’adapti als seus costums. 
A qui s’adreça: 1er i 2on Cicle ESO. 
 
En busca del fuego, de J. J. Annaud.  
Paraules clau: Tres membres d’un grup han de marxar en busca del foc després que la 
tribu l’ha perdut en una baralla. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Altres  
 
Secretos de los hombres primitivos, (1998). Ediciones B- Grupo Z, Barcelona. Entre 
1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Breu explicació d’aspectes quotidians de la vida a la prehistòria 
acompanyada de reproduccions d’alguns dels materials fets per aquests grups humans. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
Prehistoria, (1990). Col. Recortables Históricos Cosmos. Salvatella, Barcelona. Menys 
de 1.500 pts. 
Paraules clau: Retallable de les manifestacions artístiques d’aquest període amb les 
seves explicacions. 
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A qui s’adreça: Primària. 
 
Prehistoria, (1997). Smoby Activity. Més de 3.000 pts. 
Paraules clau: Joc on es poden reproduir diferents activitats que els homes i les dones 
de la prehistòria van realitzar: fer puntes de fletxa, pintures rupestres, treballar amb 
ceràmica, etc. S’inclou un llibret explicatiu de cadascuna de les activitats. 
A qui s’adreça: Primària. 
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Món Antic 
 
Llibres de consulta 
  
Alian, T. (1977), Faraones y pirámides. Col. A través del tiempo. Plesa-SM, Madrid. 31 
pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Introducció a diferents aspectes de la vida a l’Egipte faraònic.  
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Amery, H. i Vanogs, P. (1977), Roma y los romanos. Col. A través del tiempo. Plesa-
SM, Madrid. 31 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Introducció a diferents aspectes de la vida de l’antiga Roma. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Amiel, N. (1986), Pompeya, la ciudad recuperada. Col. De par en par. SM, Madrid. 71 
pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Estudi de diferents aspectes de l’antiga Roma prenent com a punt de 
partida la ciutat de Pompeia. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
André, B. (1988), La invención de la escritura. Col. De par en par. SM, Madrid. 71 pp., 
menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Aproximació als origens de l’escriptura. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Andrews, I. (1990), Pompeya. Col. Historia del mundo para jóvenes. Akal, Madrid. 48 
pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Estudi que ens introdueix en diferents aspectes de la vida quotidiana. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Bernard, Ch. (1996), César y Roma. Col. Revista de historia. Anaya, Madrid. 96 pp., 
entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Llibre organitzat com una revista actual que ens informa d’alguns dels 
esdeveniments que van produir-se a l’antiga Roma. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Bernard, H. i Alexandre, F. (1998), Jesucristo y su época. Col. Revista de historia. 
Anaya, Madrid. 96 pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Llibre organitzat com una revista actual que ens informa d’alguns dels 
esdeveniments que van produir-se a l’antiguitat en temps de Jesucrist. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Book, J. (1986), Civilizaciones e imperios del Oriente Medio. Col. Historia del Hombre. 
Ediciones SM, Madrid. 72 pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Introducció a les grans civilitzacions de l’Orient Mitjà. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
Book, J. (1986), Las grandes civilizaciones de Asia. Col. Historia del Hombre. 
Ediciones SM, Madrid. 72 pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Iniciació l’estudi de les civilitzacions asiàtiques. 
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A qui s’adreça: Primària. 
 
Book, J. (1986), Europa en los tiempos de Grecia y Roma. Col. Historia del Hombre. 
Ediciones SM, Madrid. 72 pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Introducció a l’estudi de la Grècia i Roma antigues. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
Cairns, T. (1990), Los romanos y su imperio. Col. Historia del mundo para jóvenes. 
Akal, Madrid. 48 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Aproximació a aspectes diferents de la Roma imperial. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Carter, R. (1980), El desenvolupament de les civilitzacions. El món del saber. 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona. 64 pp., entre 1.500 i 3.000 pts.  
Paraules clau: Introducció a l’evolució de les antigues civilitzacions. 
A qui s’adreça: 1er cicle ESO.  
 
Carter, H. (1994), El descubrimiento de la tumba de Tut-Ankh-Amon. Col. Nan-Shan. 
Laertes, Barcelona. 181 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Descripció detallada del descobriment de la tomba de Tut-Ankh-Amon, 
explicada pel propi descobridor. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Carballude, X. (1989), La vida diaria de los romanos. Col. De par en par. SM, Madrid. 
71 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Estudi de diferents aspectes del món romà. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Caselli, P. (1989), L’imperi romà i l’alta edat mitjana. Col. La vida en el passat. 
Barcanova, Barcelona. 64 pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Aproximació a la vida quotidiana d’aquestes èpoques a través de 
diferents objectes arqueològics. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Connolly, P. (1985), La vida en els temps d’Ulisses. Col. La vida en el passat. 
Barcanova, Barcelona. 64 pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Aproximació a la Grècia homèrica a través de diferents objectes 
arqueològics. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Connolly, P. (1986), Les legions romanes. Col. La vida en el passat. Barcanova, 
Barcelona. 64 pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Aproximació a la Roma antiga a través de diferents objectes 
arqueològics. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Connolly, P. (1988), Pompeia. Col. La vida en el passat. Barcanova, Barcelona. 64 pp., 
entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Aproximació a la vida quotidiana de Pompeia. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
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Connolly, P. (1989), La vida en el temps de Jesús de Natzaret. Col. La vida en el passat. 
Barcanova, Barcelona. 64 pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Aproximació a la vida quotidiana al Proper Orient al s.I dC. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Corbishley, M. (1994), ¿Qué sabemos sobre los romanos? Col. Saber. SM, Madrid. 45 
pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: A partir de les dades arqueològiques, s’explica com vivien els antic 
romans i romanes, els fets rellevants de la seva història, els seus costums, etc. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Crosher, J. (1979), Griegos. Col. Pueblos del pasado. Molino, Barcelona. 61 pp., menys 
de 1.500 pts. 
Paraules clau: Aspectes diversos de la civilització grega. Conté una cronologia que 
posa en relació el que va passar en el mateix moment a diferents parts del món. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
De la Vega, T. (1998), Los pueblos de la España preromana. Col. Historia del mundo 
para jóvenes. Akal, Madrid. 48 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Estudi sobre l’Espanya preromana. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Deary, T. (1997), Esos supergeniales griegos. Col. Esa Horrible Historia. Molino, 
Barcelona. 128 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: S’expliquen diferents aspectes de la vida quotidiana de la civilització 
grega. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Deary, T. (1997), Esos asombrosos egipcios. Col. Esa Horrible Historia. Molino, 
Barcelona. 128 pp., menys de 1.500 pts.  
Paraules clau: S’expliquen diferents aspectes de la vida quotidiana de la civilització 
egipcia. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Defrates, J. (1994), ¿Qué sabemos sobre los egipcios? Col. Saber. SM, Madrid. 45 pp., 
entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: A partir de les dades arqueològiques, s’expliquen els fets rellevants de 
la història de l’antic Egipte. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Descamps-Leguime, S. i Vernerey, D. (1992), En el pais de los dioses: los griegos. Col. 
Pueblos del pasado. Edelvives, Madrid. 64 pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Introducció a la civilització grega. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Escala, R.(1992), Van venir del mar. Fenicis i grecs (segles VIII-III aC). Col. Biblioteca 
Bàsica d’Història de Catalunya. Barcanova, Barcelona. 96 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Estudi sobre els fenicis i gregs a Catalunya. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
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Espinós, J. (1998), Así vivían los romanos. Col. Vida cotidiana. Anaya, Madrid. 96 pp., 
menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Introducció a la vida quotidiana de l’antiga Roma. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Étienne, R. I Étienne, F. (1998), La antigua Grecia. Col. Biblioteca de bolsillo claves. 
Ediciones B-Grupo Z, Barcelona. 176 pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Introducció a diferents aspectes de la història de Grècia. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Flamarion, E. (1998), Cleopatra, el mito y la realidad. Col. Biblioteca de bolsillo 
claves. Ediciones B-Grupo Z, Barcelona. 160 pp., entre 1.500 i 3.000 pts/vol. 
Paraules clau: Llibre introductori entorn la figura de Cleopatra. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Forman, J. (1979), Romanos. Col. Pueblos del pasado. Molino, Barcelona. 61 pp., 
menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Aspectes diversos de la civilització romana. Conté una cronologia que 
posa en relació el que va passar en el mateix moment a diferents parts del món. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Forman, J. (1999), Los romanos. Col. La superbreve historia. Molino, Barcelona. 64 
pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: S’explica la història de l’antiga Roma. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Forman, J. (1999), Los Vikingos. Col. La superbreve historia. Molino, Barcelona. 64 
pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: S’explica d’una manera introductòria la història dels vikings. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Forman, J. (1999), Antiguo Egipto. Col. La superbreve historia. Molino, Barcelona. 64 
pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Introducció a la història de l’anttic Egipte. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Forman, J. (1999), Antigua Grecia. Col. La superbreve historia. Molino, Barcelona. 64 
pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: S’explica d’una manera introductòria la història de la Grècia antiga. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Freixenet, D. (1996), L’empremta d’un Imperi. La romanització. Col. Biblioteca Bàsica 
d’Història de Catalunya. Barcanova, Barcelona. 96 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Estudi sobre el procés de romanització a Catalunya. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Grammat, G. (1988), La ciutat grega al temps de Pericles: Atenes. Col. Un lloc, uns 
homes, una història. Mensajero, Vizcaya. 64 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Llibre il.lustrat sobre la ciutat grega a l’època de Pericles. 
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A qui s’adreça: Primària. 
 
Graves, R. (1990), Dioses y heroes de la antigua Grecia. Lumen, Barcelona. 145 pts., 
menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Història de la mitologia grega. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Guittard, Ch. (1992), Alrededor del Mediterraneo: los romanos. Col. Pueblos del 
pasado. Edelvives, Madrid. 64 pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Introducció a diferents aspectes de l’antiga Roma. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Gutiérrez, M. LL. (1987), Puig Castellar: Els ibers. Col. Biblioteca de la classe. Graó, 
Barcelona. 64 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Tractament de diferents aspectes històrics de la cultura ibèrica, amb 
particular atenció al poblat de Puig Castellar.  
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Gutiérrez, M. LL. (1991), Tanit d’Eivissa: Fenicis i cartaginesos. Col. Biblioteca de la 
classe. Graó, Barcelona. 64 pp., menys de 1.500 pts/vol. 
Paraules clau: Explicació d’aspectes històrics diversos de fenicis i cartaginesos. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Hamey, L.A. i Hamey, J.H., (1990), Los ingenieros romanos. Col. Historia del mundo 
para jóvenes. Akal, Madrid. 48 pp., menys de 1.500 pts/vol. 
Paraules clau: Introducció a l’ ingenieria romana. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Hart, G. (1994), El antiguo Egipto. Col. Biblioteca visual Altea. Altea, Madrid. 64 pp., 
entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: A partir de fotografies de fòssils i d’objectes arqueològics s’expliquen 
diferents aspectes de la història d’Egipte. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Hernàndez, F.X. (1984), Lluci Emili Patern: legionari i ciutadà roma. Col. Biblioteca 
de la classe. Graó, Barcelona. 64 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Introducció a diferents aspectes històrics del món romà. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
  
Hernàndez, F.X. (1995), Thalassa, Thalassa!: Empúries, ciutat grega a Catalunya. Col. 
Biblioteca de la classe. Graó, Barcelona. 64 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Diferents aspectes històrics de la cultura grega a Catalunya. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Hernàndez, F.X. (1995), Els viatges d’en Corneli Ovidi Galeri: Roma, un Imperi 
mediterrani. Col. Biblioteca de la classe. Graó, Barcelona. 64 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Introducció a la Roma antiga. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
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James, S. (1994), La antigua Roma. Col. Biblioteca visual Altea. Altea, Madrid. 64 pp., 
entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: A partir de fotografies de fòssils i d’objectes arqueològics 
s’introdueixen diferents aspectes de la història de Roma. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Koenig, V. (1986), Pirámides y faraones. Col. De par en par. SM, Madrid. 71 pp., 
menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Aproximació a la història de l’Egipte faraònic. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Koenig, V. i Jay, M. (1990), Un poble d’artesans egipcis a l’època de Ramses IV: Deir-
el-Medineh. Col. Un lloc, uns homes, una història. Mensajero, Vizcaya. 64 pp., menys 
de 1.500 pts. 
Paraules clau: Introducció a l’Egipte faraònic. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
Koenig, V. (1992), Al borde del Nilo: los egipcios. Col. Pueblos del pasado. Edelvives, 
Madrid. 64 pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Introducció a l’Egipte de l’antiguitat. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Kruta, W. (1992), Los Celtas, col. Biblioteca Edaf. Edaf, Madrid. 224 pp., menys de 
1.500 pts.  
Paraules clau: Breu introducció del món Celta (s.V-I aC.), des de la seva aparició fins 
a la pèrdua de la seva autonomia sota dominació romana.  
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Langley, A. (1997), El periodico de Roma. Ediciones B-Grupo Z, Barcelona. 32 pp., 
entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Informació sobre la vida quotidiana de l’antiga Roma a través d’un diari 
que es podria haver escrit a la època amb diferents noticies i anuncis. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Lara, F.(1990), L’antic Egipte. Col. Pueblos y gentes. Bruño, Madrid. 64 pp., menys de 
1.500 pts. 
Paraules clau: Contes històrics ambientats a l’antic Egipte i exercicis sobre el tema.  
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Lawrence, D.H. (1993), Atardeceres etruscos. Col. Nan-Shan. Laertes, Barcelona. 166 
pp., menys de 1.500 pts.  
Paraules clau: Narració del viatge d’un novel·lista a Etruria amb descripcions de 
l’espai i el temps que ens aproximen al món etrusc. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
López, R. (1998), Así vivían en la Grecia antigua. Col. Vida cotidiana. Anaya, Madrid. 
96 pp., menys de 1.500 pts.  
Paraules clau: Introducció a la vida quotidiana de l’antiga Grècia. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
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Macaulay, D. (1975), Nacimiento de una pirámide, 3.000 aC. Col. Grandes Creaciones 
del Hombre. Grupo Editorial Ceac, Barcelona. 120 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Descripció d’on, com i perquè els homes i les dones del passat van fer 
grans construccions com les piràmides. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Macaulay, D. (1978), Nacimiento de una ciudad romana. Col. Grandes Creaciones del 
Hombre. Ceac, Barcelona. 80 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Introducció a l’estudi d’una ciutat romana. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Macaulay, D. (1998), Un vuelo por Roma. Timun Mas- Ceac, Barcelona. 80 pp., entre 
1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: El vol d’un colom missatger ens descobreix l’arquitectura de Roma. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
Macdonald, F. (1991), A Babilònia amb Hammurabi. Col. El túnel del temps. 
Barcanova, Barcelona. 32 pp., menys de 1.500 pts.  
Paraules clau: Llibre il·lustrat que ens transporta a l’antiga ciutat de Babilònia.. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
McKeever, S. (1996), La antigua Roma. Col. Miniguia. Molino, Barcelona. 160 pp.,  
menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Llibre il·lustrat sobre els costums, els ritus, la forma de vida, etc. de 
l’antiga Roma 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Millard, A. (1977), Las primeras civilizaciones. Col. Historia ilustrada del mundo para 
niños. Ed. Plesa, Madrid. 32 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Introducció a la història d’aquestes civilitzacions: com vivien, els seus 
descobriments, els esdeveniments més importants, etc. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Millard, A. (1979), Egipto. Col. Pueblos del pasado. Molino, Barcelona. 61 pp., menys 
de 1.500 pts. 
Paraules clau: Aspectes diversos de la civilització egipcia. Conté una cronologia que 
posa en relació el que va passar en el mateix moment a diferents parts del món. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Millard, A. (1997), Misterios de las pirámides.. SM, Madrid. 40 pp., entre1.500 i 3.000 
pts. 
Paraules clau: Aspectes de la vida de l’antic Egipte i explicació dels mètodes emprats 
per l’arqueologia per estudiar-lo. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Morin, E. (1990), Una ciutat de Mesopotamia en el temps de Nabucodonosor. 
Babilonia. Col. Un lloc, uns homes, una història. Mensajero, Vizcaya. 64 pp., menys de 
1.500 pts. 
Paraules clau: Informació sobre la vida quotidiana a Mesopotàmia. 
A qui s’adreça: Primària. 
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Morin, E. (1995), El port de Roma en el S.II de la nostra era: Ostia. Col. Un lloc, uns 
homes, una història. Mensajero, Vizcaya. 64 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Introducció a la Roma del s.II prenent com a base la ciutat d’Òstia. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
Ordeix, L. i Santacana, J. (1993), Els pobles de les valls fluvials: Egipte i Mesopotàmia. 
Col. Biblioteca de la classe. Graó, Barcelona. 64 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Diferents aspectes històrics de cadascú d’aquests grups culturals. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Pearson, A. (1994), La antigua Grecia. Col. Biblioteca visual Altea. Altea, Madrid. 64 
pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: A partir de fotografies de fòssils i d’objectes arqueològics 
s’introdueixen diferents aspectes de la història de Grècia. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Pearson, A. (1994), ¿Qué sabemos sobre los griegos? Col. Saber. SM, Madrid. 45 pp., 
entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: A partir de les dades arqueològiques, s’explica com es vivia a la Grècia 
antiga, els fets rellevants de la seva història, els seus costums, etc. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Powell, A. (1977), Steele, P., El periodico de Grecia. Ediciones B-Grupo Z, Barcelona. 
32 pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Informació sobre la vida quotidiana de la Grècia antiga a través d’un 
diari que es podria haver escrit a la època amb diferents noticies i anuncis. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Pujol, A. (1992), Els Ibers. Vida i Cultura. Col. Biblioteca Bàsica d’Història de 
Catalunya. Barcanova, Barcelona. 96 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Estudi sobre diferents aspectes de la cultura ibèrica a Catalunya. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Putnam, J. (1994), Mòmies. Col. Biblioteca visual Altea. Altea, Madrid. 64 pp., entre 
1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: A partir de fotografies de fòssils i d’objectes arqueològics 
s’introdueixen diferents aspectes de la història d’Egipte. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Rius, M., Vergués, G. i Vergués, O. (1989), L’edat antiga. Col. Una vegada hi havia...  
Parramón, Barcelona. 32 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Mitjançant il·lustracions documentades en el vestuari i l’arquitectura de 
la època i a través d’un text en forma de diàleg, s’expliquen les formes de vida 
quotidianes i els fets històrics fonamentals d’aquesta època. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
Salcedo, A. i Ramos, Mª.T. (1993), Nacimiento de un acueducto romano. Col. Grandes 
Creaciones del Hombre. Grupo Editorial Ceac, Barcelona. 88 pp, menys de 1.500 pts. 
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Paraules clau: Descripció d’on, com i perquè els homes i les dones del passat van fer 
grans construccions com els aqüeductes. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Simon, R. (1991), Mitologia griega. Col. De par en par. SM, Madrid. 71 pp., menys de 
1.500 pts. 
Paraules clau: Aproximació a la mitologia grega. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Solanilla, V. (1988), Viatge a l’Egipte. Col. L’Espiell. Ed. Onda, Barcelona. 40 pp., 
menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: A través de fotografies, se’ns mostra com es vivia a l’antic Egipte: les 
piràmides, els temples, els jeroglífics, etc. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
Steedman, S. (1977), El periodico de Egipto. Ediciones B-Grupo Z, Barcelona. 32 pp., 
entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Informació sobre la vida quotidiana de l’antic Egipte a través d’un diari 
que es podria haver escrit a la època amb diferents noticies i anuncis. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Steedman, S. (1996), El antiguo Egipto. Col. Miniguia. Molino, Barcelona. 160 pp.,  
menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Llibre il·lustrat sobre els costums, els ritus, la forma de vida, etc. de 
l’antic Egipte 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Theule, F. i Laboureur, O.(1996), Alejandro Magno y Oriente. Col. Revista de historia. 
Anaya, Madrid. 96 pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Llibre organitzat com una revista actual que ens informa d’alguns dels 
esdeveniments que van produir-se a l’antiguitat a diferents parts del món en forma de 
notícies i anuncis. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Tingay, G. (1994), Julio César. Col. Historia del mundo para jóvenes. Akal, Madrid. 48 
pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Estudi sobre la figura de Juli Cesar. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Tiano, O. i Coudeyre, M. (1996), Ramses II y su época. Col. Revista de historia. Anaya, 
Madrid. 96 pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Llibre organitzat com una revista actual que ens informa d’alguns dels 
esdeveniments que van produir-se a l’Egipte de Ramsés II. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Tubb, J. N. (1994), Pueblos de la Biblia. Col. Biblioteca visual Altea. Altea, Madrid. 64 
pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: A partir de fotografies de fòssils i d’objectes arqueològics, 
s’introdueixen diferents aspectes dels pobles que apareixen a la Biblia. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
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Vanogs, P. (1977), Imperios y bárbaros. Col. Historia ilustrada del mundo para niños. 
Plesa, Madrid. 32 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Introducció a la història d’antigues civilitzacions: com vivien, els seus 
descobriments, els esdeveniments més importants, etc. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Ventura P. i Ceserani, G. P. (1987), Troya. Col. La aventura de un mundo. Montena, 
Barcelona. 47 pp., menys de 1.500 pts.  
Paraules clau: Introducció a la història de Troia a partir de la història dels 
descobriments arqueològics. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Ventura P. i Ceserani, G. P. (1987), Pompeya. Col. La aventura de un mundo. Montena, 
Barcelona. 47 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Recreació de l’antiga ciutat romana de Pompeia a partir de la història 
dels descobriments arqueològics. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Ventura P. i Ceserani, G. P. (1987), Tutankhamon. Col. La aventura de un mundo. 
Montena, Barcelona. 47 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Introducció a la vida i època del faraó Tutankhamon. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Ventura P. i Ceserani, G. P. (1987), Creta. Col. La aventura de un mundo. Montena, 
Barcelona. 47 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Recreació de la civilització cretenca a partir de la història dels 
descobriments arqueològics. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Vercoutter, J. (1998), Egipto, tras las huellas de los faraones. Col. Biblioteca de 
bolsillo claves. Ediciones B-Grupo Z, Barcelona. 208 pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Llibre il·lustrat que introdueix a diferents aspectes de l’antic Egipte 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
VV.AA. (1989), Grecs i romans. Col. Biblioteca de recursos didàctics. Alhambra, 
Barcelona. 190 pp., entre 1500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Aspectes rellevants del món clàssic. Cada tema està estructurat en dos 
eixos: una part teòrica, amb exercicis, i una sèrie de textos dels quals s’han tret les 
explicacions teòriques, per tal de fer un estudi de les fonts. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
VV.AA. (1995), Antiguas civilizaciones, col. Diccionarios visuales Altea. Altea, 
Madrid. 64 pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: L’art, l’arquitectura i els costums de diferents civilitzacions com 
l’egípcia, la romana, la maia o la xinesa. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Weeks, J. (1990), Las pirámides. Col. Historia del mundo para jóvenes. Akal, Madrid. 
48 pp., menys de 1.500 pts. 
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Paraules clau: Introducció a l’estudi del món de les piràmids. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Wilker, J. (1990), El ejército romano. Col. Historia del mundo para jóvenes. Akal, 
Madrid. 48 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Introducció a l’estudi de l’exercit romà. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Woodford, S. (1990), El Partenón. Col. Historia del mundo para jóvenes. Akal, Madrid. 
48 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Introducció a l’estudi del Partenó. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
VV.AA., (1989), Col. Viaje a través de la historia del mundo. Plaza i Janés, Barcelona. 
72 pp., entre 1.500 i 3.000 pts/vol. 
  Maruejol, F. i Seabra, C. (1989), Viaje por el Egipto de los faraones. 
  Mossé, C. i Lesourd, B. (1989), Viaje por la Grecia de la Antigüedad. 
  Triabach, E. i Derrien, E. (1989), Viaje por la Roma de los césares. 
Paraules clau: vida quotidiana de diferents civilitzacions passades a partir de les 
investigacions arqueològiques que s’han dut a terme i el seu estudi. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
 
Novel·la 
 
Existeix una amplíssima oferta editorial de novel·les històriques ambientades en el món 
clàssic, de nivells i qualitats diferents, que poden ser d’utilitat per introduir-se a l’estudi 
de les societats antigues. Aquestes col·leccions són ampliades i renovades de forma 
constant. Per això, només fem indicació de les col·leccions més representatives i afegim 
algun títol de novel·les interessants publicades fóra d’aquestes sèries i adreçades, 
majoritàriament, a un alumnat més jove:  
  
Col·lecció Narrativas históricas. Edhasa, Barcelona (castellà) 
Col·lecció Novela histórica. Emecé, Barcelona (castellà) 
Col·lecció Pauline Gedge. Emecé, Barcelona (castellà) 
Col. Roma Sub Rosa. Emecé, Barcelona (castellà) 
Col·lecció Egipto de los Faraones, Planeta, Barcelona (castellà) 
Col·lecció Alexandros, Grijalbo Mondadori. Barcelona (castellà) 
Col·lecció Novela histórica. Martínez Roca, Barcelona (castellà) 
Col·lecció Clio Narrativa. Edaf, Madrid (castellà) 
Col·lecció Clàssica, Novel·la Històrica. Columna, Barcelona (català) 
 
Fast, H. (1985), Espàrtac. Col. El Cangur 87. Edicions 62, Barcelona. 312 pp., menys 
de 1.500 pts. 
Paraules clau: Història de l’heroi Espartac, protagonista d’una revolta d’esclaus a 
l’antiga Roma. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Fernández, S. (1998), Más allá de las tres dunas. Col. Punto juvenil 61. Magisterio 
Casals, Madrid. 208 pp., menys de 1.500 pts. 
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Paraules clau: A una botiga d’antiguitats del Cairo treballa Hassan. Un dia, un 
estranger porta uns objectes que procedeixen d’una ciutat desapareguda relacionada 
amb la princesa Neferure, filla de Hatsepsut (1.500 a JC). 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Gonzàlez, L. (1999), Guardate de los Idus. Col. Gran Angular 146. SM, Madrid. 166 
pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Darrers dies de la República de Roma. Cèsar ha mort per una conjura i 
Mario Dimitio està entre els conjurats. Els seus nebots hauran de fugir. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Lanzoti, P. (1999), Kengi y la magia de las palabras. Col. El barco de vapor 110. SM, 
Madrid. 240 pp., menys de 1.500 pts.  
Paraules clau: Kengi, camperol de Sumer, vol arribar a ser escriba en un món marcat 
per les classes socials. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Livingstone, J.B. (1997), Assassinat al museu britànic. Col. Gran Angular Club 3. 
Cruïlla, Barcelona. 203 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Al despatx d’un egiptòleg del Museu Britànic s’ha comès un assassinat i 
tot indica que l’assassí és una mòmia. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Marianelli, S. (1991), Una història dins la història. Col. Alta Mar 11. Bruño, Madrid. 
239 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Ens trobem a la Roma d’August, als anys daurats de l’imperi, on el jove 
Claudi es convertirà en emperador. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Mettini, R. (1998), Els déus de la vall. Col. Toc de ficció 16. Edicions La Campana, 
Barcelona. 208 pp., entre 1.500 i 3.000 pts.  
Paraules clau: Una estatueta de fang creada pels ibers, deessa de la fecunditat, va 
passant de generació en generació, el que serveix per explicar la cultura ibèrica i la 
presència romana a Catalunya. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
McMullan, K. (1997), El malefici de la mòmia. Col. El vaixell de vapor 65. Cruïlla, 
Barcelona. 254 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: En Peter se sent atret pel sarcòfag de la petita princesa del Museu d’Art 
metropolità de Nova York. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Plà, J. (1991), El misteri del temple grec. Col. L’odissea 62. Empúries, Barcelona. 93 
pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: L’Albert i els seus amics, gràcies a un dofí, descobreixen un temple grec 
i un sacerdot momificat amb un missatge. Algú el desxifra abans que ells. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Poe, E.A. (1994), El escarabajo de oro. Col. Aventura. Laertes, Barcelona. 189 pp., 
menys de 1.500 pts. 
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Paraules clau: Relat  de misteri ambientat en la civilització egipcia. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Vallverdú, J. (1998), Los fugitivos de Troya. Col. La Galera Remos 7. La Galera, 
Barcelona. 164 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Història d’una família de Troia, que després de la victòria dels aqueus 
empren el camí de l’exili. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Vallverdú, J. (1975), Un cavall contra Roma. Col. La Galera Grumets 3. La Galera, 
Barcelona. 167 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Aventura del príncep iber del poble ilergeta, pres com a esclau per un 
centurió romà, per recuperar la llibertat. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Contes 
 
Agustin, S. i Cerezales, M., 
(1993), Atlanta, la de los pies ligeros. Col. El sendero de los Mitos. Anaya, Madrid. 32 
pp., menys de 1.500 pts. 
(1993) El regreso de Ulises. Col. El sendero de los Mitos. Anaya, Madrid. 32 pp., 
menys de 1.500 pts. 
(1993)El laurel de Apolo. Col. El sendero de los Mitos. Anaya, Madrid. 32 pp., menys 
de 1.500 pts. 
(1993)Dédalo e Ícaro: historia para un laberinto. Col. El sendero de los Mitos. Anaya, 
Madrid. 32 pp., menys de 1.500 pts. 
(1993)Los Argonautas. Col. El sendero de los Mitos. Anaya, Madrid. 32 pp., menys de 
1.500 pts. 
(1993)Los trabajos de Hércules. Col. El sendero de los Mitos. Anaya, Madrid. 32 pp., 
menys de 1.500 pts. 
(1993)Helena y la guerra de Troya. Col. El sendero de los Mitos. Anaya, Madrid. 32 
pp., menys de 1.500 pts. 
(1993)La cólera de Aquiles. Col. El sendero de los Mitos. Anaya, Madrid. 32 pp., 
menys de 1.500 pts. 
(1993)Prometeo. Col. El sendero de los Mitos. Anaya, Madrid. 32 pp., menys de 1.500 
pts. 
(1993)Teseo y el Minotauro. Col. El sendero de los Mitos. Anaya, Madrid. 32 pp., 
menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Col·lecció amb diferents històries de la mitologia grega i els seus déus. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Álvarez, G., García, C. i Loste, Mª.A. (1996), L’antropologia a través del mite: 
Mitologia. Col. Biblioteca de la classe. Graó, Barcelona. 64 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Històries que al llarg del temps els pobles s’han inventat per trobar 
respostes a diferents inquietuds. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Anglada, MªA. (1996), Relats de Mitologia. Els Déus. Destino, Barcelona. 118 pts., 
entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Introducció de  la mitologia grega: els déus, l’Olimp, les llegendes, etc. 
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A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Bajo, M. F. (1990), La España romana. Col. Pueblos y gentes. Bruño, Madrid. 64 pp., 
menys de 1.500 pts  
Paraules clau: Contes històrics ambientats a l’Hispània romana i exercicis sobre el 
tema.  
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Bru de Sala, X. (1988), Moisès de l’antic testament. Col. Fanal de proa 9. Proa, 
Barcelona. 86 pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Narració de la història de Moisès i del seu poble, que van fugir d’Egipte, 
on eren esclaus. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Conan, A. (1991), La mòmia. Col. L’Arcà. Laertes, Barcelona. 92 pp., menys de 1.500 
pts. 
Paraules clau: Contes amb el tema de la mòmia i l’anell màgic de Thot. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Deary, T. (1999), Las 10 mejores leyendas griegas. Molino, Barcelona. 191 pp., menys 
de 1.500 pts. 
Paraules clau: Diferents llegendes de la mitologia grega narrades en forma de conte. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Gibson, M. (1995), Mitologia grega. Col. Mitologia. Barcanova, Barcelona. 158 pp., 
entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Històries dels déus de la mitologia grega. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Graves, R. (1992), Déus i herois grecs. Col. Narrativa per a joves 39. Empúries, 
Barcelona. 144 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Introducció a la mitologia grega. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Harris, G. (1990), Mitologia egipcia. Col. Mitologia. Barcanova, Barcelona. 132 pp., 
entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Històries de la mitologia egípcia. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Hernúñez, P. (1988), Mitologia hispànica. Col. Mitologia. Barcanova, Barcelona. 148 
pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Històries sobre la mitologia de la Península Ibèrica. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
López, C. (1999), La colina de Edeta. Austral juvenil 6. Espasa-Calpe, Madrid. 184 pp.,  
menys de 1.500 pts 
Paraules clau: Un noi iber i un altre hel·lènic són amics malgrat les seves diferències 
culturals. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
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McCaughrean, G. i Ross, T.  
(1999), Los doce trabajos de Hércules. Col. Mitos. SM, Madrid. 48 pp., menys de 1.500 
pts. 
(1999), Jasón y el vellocino de oro. Col. Mitos. SM, Madrid. 48 pp., menys de 1.500 
pts. 
(1999), Ulíses. Col. Mitos. SM, Madrid. 48 pp., menys de 1.500 pts. 
(1999), Teseo y el Minotauro. Col. Mitos. SM, Madrid. 48 pp., menys de 1.500 pts. 
(1999), Dédalo e Ícaro. Col. Mitos. SM, Madrid. 48 pp., menys de 1.500 pts. 
(1999), El caballo de Madera. Col. Mitos. SM, Madrid. 48 pp., menys de 1.500 pts. 
(1999), Perséfone y la semilla de la Granada. Col. Mitos. SM, Madrid. 48 pp., menys 
de 1.500 pts. 
Paraules clau: Llegendes en forma de conte il·lustrat de diferents episodis de la 
mitologia grega.  
A qui s’adreça: Primària. 
 
Pouzadoux, Cl. (1999), Cuentos y leyendas de la  mitologia griega. Col. Espasa juvenil 
85. Espasa, Madrid. 158 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Llegendes de la mitologia grega. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Ross, A. (1987), Druidas, dioses y heroes de la Mitologia celta. Anaya, Madrid. 130 
pp., més de 3.000 pts. 
Paraules clau: Mites i llegendes del poble celta, poble guerrer que va prosperar a 
Europa fa 2.000 anys. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Ross, A. (1990), Mitologia cèltica. Col. Mitologia. Barcanova, Barcelona. 132 pp., entre 
1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Contes sobre la mitologia celta. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Santacana, J. i Pou, J. (1997), Petita història de la Ciutadella Ibèrica de Calafell. Col. 
Petites històries  75. Mediterrània, Barcelona. 18 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: El llibre narra la història de la Ciutadella ibèrica de Calafell, com van 
viure els seus habitants, quines tasques feien i com s’han sabut aquestes coses a partir 
de la investigació arqueològica.  
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Sutcliff, R.  
(1987), Les aventures d’Ulisses. La història de l’Odissea. Col. Clàssics adaptats. Vicens 
Vives, Barcelona. 175 pp., menys de 1.500 pts. 
(1987)Naus negres davant Troia. La història de la Iliada. Col. Clàssics adaptats. Vicens 
Vives, Barcelona. 160 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Narració de diferents episodis de la mitologia grega. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Terrades, T.  
(1994), Troia, enllà del mar. Col. L’esparver. La Magrana, Barcelona. 152 pp, menys 
de 1.500 pts. 
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(1995), Retorn a Ítaca. Col. L’esparver. La Magrana, Barcelona. 144 pp., menys de 
1.500 pts. 
Paraules clau: Gestes i llegendes del món antic. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Usher, K. (1991), Mitologia romana. Col. Mitologia. Barcanova, Barcelona. 132 pp, 
entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Històries sobre la mitologia romana. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Vallverdú, J. (1984), El fill de la pluja d’Or. Col. La Galera Grumets 23. La Galera, 
Barcelona. 147 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Dànae, filla de Zeus, dona a llum a Perseu, que anirà a matar la Medusa 
per alliberar la seva mare. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Còmic 
 
Escura, X., García, O. i Riart, F. (1994), Gorja mortal. Col. Temps d’espases. 
Signament, Barcelona. 83 pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Còmic que desenvolupa una història en un poblat ibèricdurant la 
primera guerra púnica. Al final del còmic hi ha trenta pàgines de documents amb 
informació sobre estratègia militar cartaginesa i ibèrica. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Gieter, L., Col.lecció Papyrus. Grijalbo, Barcelona. 48 pp/vol., menys de 1500 pts. 
Paraules clau: Diferents històries ambientades a l’Egipte faraònic. 
A qui s’adreça: ESO. 
 
Goscinny, R. i Uderzo, A.,  Col.lecció d’Astérix, Planeta junior. Planeta, Barcelona. 48 
pp., menys de 1.500 pts/vol. 
Paraules clau: Diferents històries que expliquen els conflictes entre un petit poble gal 
que es resisteix a la invasió romana. 
A qui s’adreça: ESO. 
 
Martin, J. (1982-1984), Les aventures d’Àlix. Norma còmics, Madrid. 46 pp., menys de 
1.500 pts. 
Paraules clau: Aventures d’un noi per diverses societats antigues. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
Williams, M. (1993), Mitos griegos. Ediciones B, Barcelona. 36 pp., menys de 1.500 
pts. 
Paraules clau: Narració, en forma de còmic, de les històries dels deus i les deesses 
gregues. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
Vídeos 
 
· documentals 
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Aproximació a la Grècia clàssica, (1987). UNED. 87’ 
Paraules clau: Introducció a la cultura grega de l’època clàssica. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Aproximació a la Roma clàssica, (1987). UNED. 90’ 
Paraules clau: Introducció a la Roma antiga i als orígens i evolució del llatí. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Càtul, (1986). Dep. d’Ensenyament de la Generalitat 9’. 
Paraules clau: Àudio-poemes de Catul cantats amb música original. El vídeo mostra 
restes arqueològiques i ens parla de la societat de l’època. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Cultures antigues de la Mediterrània, (1985). Fundació de Serveis de Cultura Popular. 
44’. 
Paraules clau: Es divideix en dos videos: D'Egipte a Roma (introducció general a les 
grans civilitzacions mediterrànies) i L’imperi romà (la vida quotidiana a Roma durant 
l’imperi, a partir de les restes arqueològiques). S’incideix en els avenços dels romans en 
la construcció, l'enginyeria, el comerç, l'urbanisme i les arts plàstiques.  
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
De Roma al Rhin. Els romans, (1988). Col. De vídeos didàctics. Departament 
d’Ensenyament/Südwestfunks. 178’. 
Paraules clau: Col·lecció amb diferents capítols sobre la civilització romana: 
Constructors de la civilització occidental,  La vida a la legió, La vida a la ciutat, La 
vida al camp, El culte i els jocs i L’herència de l’antiguitat. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Egipte, National Geographic. 60’. 
 Paraules clau: Introducció a la civilització egípcia. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
El museu, història viva (I): una aproximació al món iber a Catalunya. Un exemple: els 
Ausetans, (1993). Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya. 18’. 
Paraules clau: Se’ns mostra el món ibèric com a resultat de tres components: el 
substrat indígena de l'època del bronze, les aportacions centreuropees i la influència dels 
colonitzadors mediterranis (fenicis i grecs). 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
El nacimiento de la civilización (6.000 aC-2.000 aC), (1983). El Mundo. 24’. 
Paraules clau: Vídeo sobre diferents zones on es van desenvolupar grans civilitzacions: 
les ciutats-estat sumèries, els centres urbans de les valls del Tigris, de l’Eufrates, del 
Groc, del Nil, etc.. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Els ibers, (1994). Departament d’Ensenyament de la Generalitat/ICNP/DC. 14’. 
Paraules clau: Orígens de la cultura ibèrica i els diferents aspectes del seu 
desenvolupament. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
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Empúries, porta d’entrada a la civilització clàssica a Espanya, (1984). Departament 
d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya. 16’. 
Paraules clau: Documental sobre la ciutat d’Empúries a partir de fonts escrites i restes 
arqueològiques.  
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Empúries, (1992). Museu d’arqueologia de Catalunya. 19’.  
Paraules clau: Història i evolució de la ciutat antiga d’Empúries a partir de les seves 
restes arqueològiques. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Grandes Civilizaciones, (1995). NKH. 300’.  
Paraules clau: Sèrie de 6 programes de 50’ cada un que ens introdueix a les diferents 
civilitzacions que van aparèixer a diferents llocs del món a l’antiguitat. Els sis 
programes son: Los aztecas: los Principios de México, India: las mil caras de Buda, 
Asia Central: los tesoros sepultados por el Desierto, Mesopotamia:  el nacimiento de la 
Urbe y las Letras, Egipto: el poder de los faraones  i Grecia:  el hombre con la imagen 
ideal del arte. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Grècia 478-336 a. de C., (1979). The Open University, Ancora Audiovisual. 200’. 
Paraules clau: Sèrie de 8 documentals de 25’ cada un que ens introdueixen en els 
principals aspectes de la cultura grega. Els vuit programes son: La civilització grega des 
de finals de la guerra persa fins al naixement de Macedònia, Terra i Mar, L’Àgora 
d’Atenes, L’Acròpolis d’Atenes, Vida Social: els Oikos, L’escultura de la figura 
humana, El teatre grec i Jocs i festivals. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Grècia Antiga, Fundació de Serveis de Cultura Popular. 1985, Suïssa. 97’. 
Paraules clau: Sèrie de 5 documentals de 20’ aproximadament (Delos, Delfos, Erètria, 
El Partenó, Olimpia i els jocs) on a partir d’algunes de les ciutats i dels monuments més 
emblemàtics es fa una aproximació a la civilització grega. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Grècia y Roma (1.200 aC-2.000 dC), (1983). El Mundo. 24’. 
Paraules clau: Característiques de la civilització clàssica a partir dels dos exemples 
més coneguts: Grècia i Roma. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Itineraris de Barcelona: “Barcino, ciutat Romana”, (1984). Departament 
d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya. 21’. 
Paraules clau: A partir de les restes arqueològiques actuals, s’explica el passat romà de 
Barcelona. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
L’Atenes del segle cinquè: democràcia i estat civil, (1990). Universitat oberta. 192’. 
Paraules clau: Sèrie de 8 capítols de 24’ cada un  sobre la societat i cultura atenenques 
del s.V aC. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
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La ciutadella ibèrica de Calafell, (1999). Bonavista vídeo. 15’. 
Paraules clau: Diversos aspectes de la cultura íbera a partir de la reconstrucció del 
jaciment arqueològic de la ciutadella ibèrica de Calafell.  
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
La ciutadella ibèrica torna a la vida, (1999). Bonavista vídeo. 8’. 
Paraules clau: Recreació d'una jornada a la Ciutadella Ibèrica de Calafell escenificada 
per alumnes del CEIP Santa Creu de Calafell.  
A qui s’adreça: Primària. 
 
La edad de Hierro (2.000 aC-200 dC), (1983). El Mundo. 24’ 
Paraules clau: Documental centrat en l’aparició de la metal·lúrgia del ferro i la seva 
ràpida difusió. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
La muerte de un faraón, (1994). Didaco. 12h. i 9’. 
Paraules clau: Col.lecció de 43 vídeos de 18’ de duració centrats en el món funerari 
egipci i els seus rituals.  
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
La vida en la Grecia antigua: hogar y educación, (1987). Simon & Schuster School 
Group. 14’. 
Paraules clau: Diferents aspectes de la vida privada i quotidiana a la Grecia antiga. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
La vida quotidiana a l’Imperi romà. IFP Manresa/ICE-UPC.  
   Història d’Aldin, Aldin i els ibers, Aldin i la legió. 
  Llibert a Roma, la Mort del llibert, la fi de l’Imperi. 
Paraules clau: Vida privada i quotidiana de l’Imperi Romà. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
L’empremta romana a Catalunya, (1989). Caixa de Barcelona. 22’. 
Paraules clau: Història d’un nen que troba un personatge romà que l’introdueix en els 
enfrontaments entre Roma i Cartago i la romanització de la Península Ibèrica. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Los griegos: en busca de la sabiduria, (1987). Simon & Schuster School Group. 26’. 
Paraules clau: S’expliquen diferents fets i esdeveniments de l’antiguitat gregafent una 
comparació amb processos semblants que han passat al segle XX. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Los romanos: su vida, su risa y sus leyes, (1987). Simon & Schuster School Group 23’. 
Paraules clau: s’expliquen diferents fets i esdeveniments de l’antiga Roma fent una 
comparació amb processos semblants que han passat al segle XX. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Pompeya: había una vez una ciudad, (1987). Simon & Schuster School Group 25’. 
Paraules clau: s’expliquen diferents fets i esdeveniments de l’antiguita Roma fent una 
comparació amb processos semblants que han passat al segle XX. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
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Roda el món: Grècia: salvar l'Acròpolis. Departament de Cultura, Unesco. 27’. 
Paraules clau: Documental sobre l’Acròpolis d'Atenes. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Roma a Catalunya, Departament d’Ensenyament, (1992). Generalitat de Catalunya. 18’. 
Paraules clau: Es tracta la romanització del món ibèric i la influència grega a l’actual 
Catalunya. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Roma a l'època d'August, (1983). The Open University/Ancora Audiovisual. 192’. 
Paraules clau: 8 capítols de 24’ (Roma sota el poder d’August, Imatge i retrat, 
Decoració Interior, Camp i ciutat, Arquitectura i planificació urbana, La Gal·lia 
Narbonesa, Anglaterra: un graner per a Roma?, Herodes i Judea). S’expliquen les 
característiques de l’Imperi Romà de finals dels s. I dC.  
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO.  
 
Roma Antiga, 1984. SCP. 97’. 
Paraules clau: Conté 5 documentals sobre diferents aspectes de la cultura romana: 
Cave Canem, Circenses, De natura deorum, Salve lucrum i Vita Pompeiana. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Tarraco. Scipionum Opus, (1994). Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. 18’. 
Paraules clau: Introducció a la fundació i l’evolució de la ciutat romana de Tarraco i a 
la romanització d’Hispània a partir del coneixement d’aquesta ciutat.   
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
· pel·lícules 
 
Com en el cas de les novel.les històriques, existeix una amplíssima representació de 
pel·lícules ambientades en època clàssica. Es pot consultar el llibre de F. Lillo (1994), 
El cine de romanos y su aplicación didáctica, Ed. Clásicas, Madrid. Aquí enumerem 
només algunes de les pel·lícules clàssiques, adreçades, majoritàriament, a un públic 
adult, però que poden ser d’utilitat per l’alumnat de 2on Cicle d’ESO i Batxillerat. 
L’excepció són les produccions de dibuixos animats, de les quals destaquen les 
aventures d’Astèrix. 
 
Astèrix. 
Paraules clau: Diferents episodis de dibuixos animats del petit poble de la Gàl·lia que, 
a l’any 50 aC., resisteix enfront dels atacs insistents dels invasors romans: Astèrix a la 
Gran Bretanya, Astèrix. Les Dotze Proves, Astèrix i Cleopatra, Astèrix el Gal, Astèrix a 
Amèrica, Astèrix i la Sorpresa del Cèsar i Astèrix. El Cop de Menhir. 
A qui s’adreça: Primària – 1er Cicle d’ESO 
 
Ben Hur,  de W. Wyler. 
Paraules clau: Ben-Hur, un pacífic príncep jueu, guiarà el seu poble contra els 
conqueridors romans. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO – Batxillerat. 
 
Cleopatra, de J. L. Mankiewiez. 
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Paraules clau: Història de la reina d’Egipte Cleopatra i la seva relació amb Juli Cèsar i 
Marc Antoni. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO – Batxillerat. 
 
Els Deu Manaments, de C. B. De Mille. 
Paraules clau: Narració bíblica dels esdeveniments que van tenir lloc després de la 
revelació de les Taules on estaven gravats els Deu Manaments i de les relacions entre 
Moisès i el faraó Ramsès.  
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO– Batxillerat. 
 
Espartaco, de S. Kubrick.  
Paraules clau: Història de l’heroi Espartac, que protagonitzà una revolta a la Roma 
Republicana durant més de dos anys per alliberar els esclaus. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO– Batxillerat. 
 
Faraón, de J. Kawalerowiz. 
Paraules clau: Enfrontament entre el poder civil i el religiós a l’Egipte de la XX 
Dinastia. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO– Batxillerat. 
 
Golfus de Roma, de R. Lester. 
Paraules clau: Comèdia ambientada a la Roma Imperial, amb un esclau com a 
protagonista. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO– Batxillerat. 
 
Helena de Troya, de R. Wise.  
Paraules clau: Es narra la història d’amor que, d’acord amb els poemes homèrics, 
provocà la guerra de Troia. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO– Batxillerat. 
 
Hèrcules a la conquesta de l’Atlántida, de V. Cottafavi. 
Paraules clau: Aventura d’Hèrcules, heroi de l’antiguitat, fill de Zeus i Alcmena. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO– Batxillerat. 
 
Jason y los Argonautas, de D. Chaffey.  
Paraules clau: Història dels herois grecs que van anar a Colcos amb la nau Argos. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO– Batxillerat. 
 
Julio César, de J. L. Mankiewiez.  
Paraules clau: Ambicions i intrigues de palau que finalitzen amb l’assassinat de Juli 
Cèsar. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO– Batxillerat. 
 
La batalla de Maratón, de J. Tourner.  
Paraules clau: Narració del viatge de Filípides, que va anar des de Marató fins a Atenes 
per anunciar la victòria dels grecs contra els perses. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO– Batxillerat. 
 
La caída del Imperio Romano, de A. Mann.  
Paraules clau: La cinta ens explica com el decadent Imperi Romà es va descomposant. 
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A qui s’adreça: 2on Cicle ESO– Batxillerat. 
 
Los últimos días de Pompeya, de M. Bonnard.  
Paraules clau: Destrucció de la ciutat de Pompeia per l’erupció del volcà Vesubi. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO– Batxillerat. 
 
Quo vadis?, de M. le Roy. 
Paraules clau: Al 64 aC., Roma està governada per Neró. El militar Marcus Vinicius 
retorna triomfal i s’enamora de Lysia, conversa al cristianisme, en una època en que els 
cristians són perseguits. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO– Batxillerat. 
 
Sinué el Egipcio, de M. Curtiz. 
Paraules clau: Drama ambientat a l’imperi faraònic d’Egipte. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO– Batxillerat. 
 
Tierra de Faraones, de H. Hawks. 
Paraules clau: Construcció de la piràmide de Keops en una recreació de l’Egipte 
faraònic. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO– Batxillerat. 
 
 
CdRoms 
 
Civilizaciones Antiguas. Explora el mundo misterioso del pasado, (1994). Microsoft 
Home Corporations. Més de 3.000 pts. 
Paraules clau: Introducció a les civilitzacions de l’època antiga. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Lectus Vergara, Gold Media. 1998.  més de 3.000 pts.  
  Civilizaciones extinguidas. 
  Civilizaciones clásicas. 
Paraules clau: personatges i fets històrics: dels pobles als estats, (il·lustracions, gràfics, 
mapes, animacions, Vídeos i so). 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Les aventures d’Ulisses. L’Odissea i el seu món. Grijalbo Mondadori. Més de 3.000 pts. 
Paraules clau: Història d’Ulises i les seves aventures durant el retorn a Itaca, en una 
versió per a joves. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Roma. La ciudad y la història. La ciudad interactiva. Geoplaneta. Més de 3.000 pts. 
Paraules clau: Introducció a la ciutat de Roma: l’urbanisme, els costums dels seus 
ciutadans, la seva evolució, etc. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Tarraco, viatge a una ciutat romana, (1994). Barcelona Límit electrollibres, Universitat 
de Barcelona-Museu Nacional Arqueològic de Tarragona., Espanya. 
Paraules clau: Vestigis arqueològics de la ciutat de Tarraco, materials que es conserven 
i el seu significat en el conjunt de la romanització de la Península Ibèrica. 
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A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Altres  
 
Antiguo Egipto, (1998). Col. Jóvenes Exploradores. Grupo Z, Barcelona. Més de 3.000 
pts. 
Paraules clau: Desplegable amb maquetes, figuretes, pintures, segells, etc. de la 
civilització egipcia. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
Arquitectura clásica, (1990). Col. Recortables Históricos Cosmos. Salvatella, 
Barcelona. Menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Retallables de les manifestacions artístiques de l’antiguitat amb les 
seves explicacions. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
Construye este templo egipcio, (1995). Col. Maquetas recortables de la Editorial 
Susaeta. Susaeta, Madrid. Menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Retallables sobre la cultura egipcia i els seus costums funeraris. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
Egipto I, (1990). Col. Recortables Históricos Cosmos. Salvatella, Barcelona. Menys de 
1.500 pts. 
Paraules clau: Retallables de les manifestacions artístiques d’Egipte amb les seves 
explicacions. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
Egipto II, (1990). Col. Recortables Históricos Cosmos. Salvatella, Barcelona. Menys de 
1.500 pts. 
Paraules clau: Retallables de les manifestacions artístiques d’Egipte amb les seves 
explicacions. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
El antiguo Egipto, (1998). Col. Libro cofre. Ediciones B, Barcelona. Més de  3.000 pts. 
Paraules clau: Diferents jocs, jeroglífics, figuretes,... per entendre els aspectes més 
rellevants de la vida de grans civilitzacions com l’egipcia i la romana. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
El diari secret del príncep Tutankhamon, (1997). Montena, Barcelona. Entre 1.500 i 
3.000 pts. 
Paraules clau: Desplegable entorn la figura del faraó a l’antic Egipte. 
A qui s’adreça: Primària.  
 
Faraones y momias, (1996). Col. Mundo azul. SM, Madrid. Menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Desplegable sobre la cultura egipcia i l’imperi faraònic. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
Grècia, (1990). Col. Recortables Históricos Cosmos. Salvatella, Barcelona. Menys de 
1.500 pts. 
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Paraules clau: Retallables de les manifestacions artístiques de Grècia amb les seves 
explicacions. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
La antigua Roma, (1998). Col. Libro cofre. Ediciones B, Barcelona. Més de  3.000 pts. 
Paraules clau: diferents jocs, jeroglífics, figuretes,... per entendre els aspectes més 
rellevants de la vida a la Roma antiga. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
Momia egipcia, (1995). Col. Maquetas recortables de la Editorial Susaeta. Susaeta, 
Madrid. Menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Retallables sobre la cultura egipcia i els seus costums funeraris. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
Mòmies!, (1998). Montena, Barcelona. Entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: desplegables entorn la momificació a l’antic Egipte. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
Roma I, (1990). Col. Recortables Históricos Cosmos. Salvatella, Barcelona. Menys de 
1.500 pts. 
Paraules clau: Retallables de les manifestacions artístiques de Roma amb les seves 
explicacions. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
Roma II, (1990). Col. Recortables Históricos Cosmos. Salvatella, Barcelona. Menys de 
1.500 pts. 
Paraules clau: retallables de les manifestacions artístiques de Roma amb les seves 
explicacions. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
Senet. El juego favorito de los faraones egipcios, (1976). Més de 3.000 pts.  
Paraules clau: Joc amb el qual jugaven els faraons egipcis i que s’ha pogut constatar 
arqueològicament. 
A qui s’adreça: Primària. 
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Amèrica Precolombina 
 
Llibres de consulta 
 
Baquedano, E. i Zabé, M. (1994), Aztecas, incas y mayas. Biblioteca visual Altea. 
Altea, Madrid. 64 pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: A partir de fotografies de fòssils i objectes arqueològics s’introdueixen 
diferents aspectes de la prehistòria americana. 
A qui s’adreça: 2on cicle ESO. 
 
Book, J. (1988), Prehistoria y civilizaciones de las Americas. Col. Historia del Hombre. 
SM, Madrid. 69 pp., entre 1.500 i  3.000 pts. 
Paraules clau: Introducció a la prehistòria del continent americà. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Burland, C.A. (1979), Incas. Col. Pueblos del pasado. Molino, Barcelona. 61 pp., menys 
de 1.500 pts. 
Paraules clau: Diferents aspectes de la civilització inca i la seva vida quotidiana. Conté 
una cronologia que posa en relació les diferents parts del món en el mateix moment 
històric. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Crosher, J. (1979), Aztecas. Col. Pueblos del pasado. Molino, Barcelona. 61 pp., menys 
de 1.500 pts. 
Paraules clau: Introducció a la civilització asteca. Conté una cronologia que posa en 
relació les diferents parts del món en el mateix moment històric. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Farman, J. (1999), Aztecas. Col. La superbreve historia. Molino, Barcelona. 64 pp., 
menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: s’explica d’una manera amena com vivien els homes i les dones de la 
civilització asteca. 
A qui s’adreça: 1er Cicle ESO. 
 
Giné, N. i Passola, M. (1990), Huaman, un inca: civilitzacions americanes fins al 1492. 
Biblioteca de la classe 47. Graó, Barcelona. 64 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Introducció a  la civilització inca. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Musset, A. (1992), Antes que América: los mayas y los aztecas. Edelvives, Madrid. 62 
pp., entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: S’explica la història d’alguns dels pobles que vivien a Amèrica abans de 
l’arribada dels colonitzadors europeus al continent americà. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Rojas-Mix, M. i Bunster, M. (1993), L’Imperi Inca i la seva capital abans de la 
conquesta espanyola: Cuzco. Col. Un lloc, uns homes, una història. Mensajero, 
Vizcaya. 64 pp., menys de 1.500 pts. 
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Paraules clau: Llibre il·lustrat que ens informa de la vida quotidiana d’aquesta 
civilització precolombina. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Steele, P. (1998), El periodico azteca. Ediciones B-Grupo Z, Barcelona. 32 pp., entre 
1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: S’ofereix informació sobre la vida quotidiana de la civilització asteca a 
través d’un diari que es podria haver escrit a la època amb diferents noticies i anuncis. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Ventura P. i Ceserani, G.P. (1987), Los Mayas, col. La aventura de un mundo. Montena, 
Barcelona. 47 pp., menys de 1.500 pts.  
Paraules clau: Recreació d’escenaris de la civilització Maia a partir de la història dels 
descobriments arqueològics. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
VV.AA. (1994), ¿Qué sabemos sobre los aztecas?. Col. Saber. SM, Madrid. 45 pp., 
entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: El llibre ens permet conèixer la forma de vida quotidiana, els fets 
rellevants de la història dels asteques, etc. a partir de dades arqueològiques. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Novel·la 
 
Fagan, B.M. (1988), El gran viaje, el poblamiento de la antigua America. Col. Clío. 
Edaf, Madrid. 354 pp., més de 3.000 pts. 
Paraules clau: Seguint la caça, els grups humans van travessar Asia fins arribar a  
l’Àrtic i van arribar a Amèrica. Van aprendre a encendre foc, cosir robes, caçar mamuts, 
etc. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO– Batxillerat. 
 
Contes 
 
Vázquez, G.,  Moreo, P. i Seoane, M. (1990), Els asteques. Col. Pobles i gents. Bruño, 
Madrid. 64 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Contes històrics sobre la civilització asteca i exercicis sobre el tema. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO.   
   
Vázquez, G.,  Moreo, P. i Seoane, M. (1990), L’Imperi Inca. Col. Pobles i gents. Bruño, 
Madrid. 64 pp., menys de 1.500 pts. 
Paraules clau: Contes històrics sobre la civilització inca i exercicis sobre el tema. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Vídeos  
 
· documentals 
 
El Imperio Inca, (1994). Didavision Near.17’. 
Paraules clau: Introducció a la forma de vida de la civilització inca. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
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Los Mayas I, (1994). Didavision Near.19’. 
Paraules clau: Introducció a la forma de vida de la civilització maia. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
Los Mayas II, (1994). Didavision Near.19’. 
Paraules clau: Introducció a la forma de vida de la civilització maia. 
A qui s’adreça: 2on Cicle ESO. 
 
 
Altres  
 
A la recerca de l’or asteca, (1999). Montena, Barcelona. Entre 1.500 i 3.000. 
Paraules clau: Desplegable. Aventures en un temple de la cultura asteca. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
Los antiguos Aztecas, (1998). Col. Libro cofre. Ediciones B, Barcelona. Més de  3.000 
pts. 
Paraules clau: Dins d’un petit cofre trobem un llibre amb explicacions de la vida dels 
asteques, objectes reproduïts, jocs de taula, etc. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
Mayas, Incas y Aztecas, (1998). Col. Mundo azul. SM, Madrid. Entre 1.500 i 3.000 pts. 
Paraules clau: Desplegable sobre la cultura americana abans de l’arribada dels 
colonitzadors europeus. 
A qui s’adreça: Primària. 
 
 
